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特別報導 ﹒ 專訪中興大學新任圖書館館在美宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本館行動網頁無所不在














﹒ 興犬各芳在所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載興六研究成果之國際頂尖期刊
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